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⑵ 新生児集中治療室のことで、neonatal intensive care unitの頭文字をとったものである。低出生
体重、早産、重い先天性疾患など、さまざまな問題を持ったハイリスク新生児が集中治療を受
けるところである。
⑶ 病弱とは、医学的な用語ではなく、病気のために継続して医療や生活規制を必要とする状態を
示す。学校教育法施行令第22条の３において、「病弱者」とは、以下のように定義されている。
⑴ 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医
療又は生活規制を必要とする程度のもの、⑵ 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とす
る程度のもの。
⑷ 身体虚弱とは、病気にかかりやすいため継続して生活規制を必要する状態を意味する用語であ
る。就学基準には以下のように記載されている、⑴ 慢性の呼吸器疾患その他の疾患の状態が
持続的又は間欠的に医療又は生活の管理を必要とする程度のもの、⑵ 身体虚弱の状態が持続
病気のある子どもの育ちを考える
─ 87 ─
的に生活の管理を必要とする程度のもの。
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